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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРОИЗВОДТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Техника является воплощением процесса познания, развивается под воздействием науки, поскольку 
современное машинное производство не может развиваться на простом эмпирическом опыте, а объективно 
требует практического применения научно-технических достижений. 
Наука и техника в развитии производительных сил и производства в целом формирует 
многообразные связи инновационной деятельности с различными стадиями и элементами 
воспроизводственного процесса. Прежде всего, под воздействием инновационной деятельности изменяется 
состав и структура воспроизводственного цикла, поскольку научно-исследовательские, опытно-проектные и 
конструкторские работы органически включаются в воспроизводственный процесс. Инновационная и 
производственная деятельность предприятия выполняют свои специфические функции. 
Вместе с тем они составляют взаимодополняющие структуры единого воспроизводственного 
процесса, в рамках которого происходит взаимный обмен научно-технической и производственной 
деятельности. В этих условиях возникает проблема равновесия между элементами воспроизводственного 
процесса, целенаправленного варьирования соотношения между ними, эффективного управления 
функциями, которые они выполняют. Если рассмотреть инновационную деятельность и промышленное 
предприятия с позиций системного подхода, то структурные подразделения промышленного предприятия, 
деятельность которых направлена на осуществление инновационных процессов, являются организационной 
подсистемой системы, которой является промышленное предприятие в целом. Вместе с тем, инновационная 
подсистема является и системой, так цели инновационной деятельности хотя и не противоречат, но и не 
совпадают с целями промышленного предприятия. Это связано с тем, что, представляя собой неотъемлемую 
часть единого процесса воспроизводства, инновационные процессы особенно на своей начальной стадии 
существенно отличаются от носящего во многом рутинный характер производственного процесса. Различия 
обусловлены наличием диалектического противоречия между производственным и инновационным 
процессами. С одной стороны, производственный процесс стремиться к стабильности, которая нарушается 
внедрением инноваций, изменяющих состав и структуру входящих в него элементов, а с другой стороны, он 
стремится к постоянному внедрений инноваций, трансформирующих производственный процесс в 
состояние более высокого качественного уровня.  
При определении места инновационной деятельности в производственном процессе весьма важно 
исследовать ее разнообразные по формам проявления и направленности системно-функциональные связи с 
производством. Системно-функциональные взаимосвязи инновационной и производственной деятельности 
воплощаются прежде всего в преобразовании производительных сил. На основе накопления научных 
знаний, быстрейшей их реализацией создаются принципиально новые орудия и предметы труда, 
разрабатываются прогрессивные технологические процессы, способы организации, производства, труда, 
управления. Следовательно, обусловленные НТП инновационной деятельность определяет объем и характер 
производственных ресурсов, а также организацию их использования. Она расширяет возможности 
производства путем перехода в новое качественное состояние всех его элементов и, в первую очередь, 
средств труда. Качественное совершенствование производительных сил позволяет снизить затраты 
общественно необходимого труда на производство единицы продукции, уменьшить ее стоимость увеличить 
массу товаров производимых в единицу времени. Под воздействием результатов инновационной 
деятельности углубляется функциональное разделение труда, формируется профессионально-
квалификационный состав рабочей силы. В условиях коренного реформирования экономики обогащение 
работника новыми научными знаниями имеет особо важное значение.  
Рассматривая связи инновационной и производственной деятельности предприятия, следует 
подчеркнуть, что производство не является пассивной структурой воспроизводственного механизма, 
изменяющегося под воздействием инновационных процессов, а является таким элементом, который активно 
влияет на способность к воспроизводству и практическому использованию инноваций. Более того, 
инновационная деятельность определяется материальным производством, объективной необходимостью его 
развития на научной основе, без которой не возможно развитие как предметов труда, так и процесса 
трудовой деятельности. 
 
 
